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Corte Suprema de 
Justicia
Corte Suprema explica los seis 
requisitos de la confesión en materia 
laboral 
“Debe recordarse que los requisitos de la confesión están regulados en el artículo 191 del CGP, aplicable por
remisión dispuesta en el artículo 145 del CPTSS, de la siguiente forma: la confesión requiere: 1. Que el
confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2.
Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la
parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. 4. Que
sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba
tener conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La






La contribución por laudos arbitrales 
dada en la Ley 1955 es válida puesto que 
quienes acuden a la justicia arbitral o a 
la administración de justicia no se 
encuentran en la misma situación
La Corte Constitucional ha establecido que el arbitraje constituye un medio alternativo para impartir justicia
que se diferencia en varios aspectos relevantes de la jurisdicción estatal. Tales aspectos se relacionan con su
carácter voluntario, temporal, oneroso y excepcional. Con apoyo en dichas características y en el amplio
margen de configuración del legislador para apreciarlas, la Sala Plena encontró que la decisión del Congreso
no comporta una vulneración de los mandatos de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, dicho órgano
representativo se encuentra habilitado para regular las formas de administrar justicia reconocidas en las





Recurso extraordinario de anulación de 
laudos arbitrales no podrá ser usado 
como segunda instancia para el estudio 
de los casos
“El Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de
anulación contra un Laudo Arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo
circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia, pues






En relación a conductas continuadas, 
término de caducidad de la facultad 
sancionatoria administrativa deberá 
contabilizarse a partir del último acto
“De esta manera, y como lo ha reiterado esta Corporación, es este el momento en el que empieza a correr el
término para contabilizar la ocurrencia o no del fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria. Al
respecto se precisó: (…) tratándose de conductas continuadas o permanentes, el término de caducidad debe
contarse a partir del último acto. Bajo la aplicación de dicha regla se deduce fácilmente que el término de
caducidad será el que contemple la norma vigente para el momento en que ocurra el último acto que haga





Aseguradoras que no paguen el siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha en 
que el asegurado acredite su derecho 
deberán reconocer interés moratorio
Ahora bien, “el artículo 1080 del Código de Comercio dispone que: el asegurador estará obligado a efectuar el
pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el
asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el
importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia
Bancaria aumentado en la mitad” (…) Conforme a lo dispuesto en la precitada disposición normativa, una vez
vencido el plazo para el pago del siniestro, la compañía aseguradora estará obligada a reconocer un interés






Consejo de Estado explica los cuatro 
requisitos de procedencia de la causal de 
revisión de sentencias por contrariar un 
fallo que constituya cosa juzgada
La Sala se refirió al alcance y requisitos de la causal octava de revisión, la cual dispone: “ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”. De la lectura del numeral 8 del artículo 250 del Cpaca. es posible advertir que para que se
configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: i) la existencia de una sentencia ejecutoriada
anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias sean contradictorias; iii) que la sentencia anterior
constituye cosa juzgada frente a la sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que
tienen el mismo objeto y causa; y iv) que en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia objeto del
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Conozca todas las normas y actos 
administrativos expedidos a la fecha con 
ocasión de la pandemis del COVID-19  y la 
emergencia sanitaria del país.
la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y 
actos administrativos expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, expedidos hasta la fecha, 
mediante los cuales e han adoptado medidas para la prevención y contención del Covid-19 y las 
consecuencias que genera la emergencia sanitaria en el país.
Normas expedidas por Covid-
19.xlsx
Se radica proyecto de Ley No. 325 de 2020 en 
Cámara de Representantes, con el objeto de 
adicionar inhabilidades para el ejercicio de 
algunos cargos públicos
Poryecto por medio del cual se establecen inhabilidades con el propósito de fortalecer la
independencia y la autonomía en el ejercicio de las funciones a cargo de los magistrados de las cortes
de cierre y de los organismos de control e investigación del Estado.
P.A.L.325-2020C 
(INHABILIDADES).docx
Se expide Decreto Ley 403 de 16 de marzo de 
2020, por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal
Con este Decreto Ley se desarrollan las disposiciones de los artículos 267, 268, 271, 272 Y 274 de la
Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, para el fortalecimiento del
control fiscal, en especial, las siguientes materias: i) principios, sistemas, procedimientos y funciones
de vigilancia y control fiscal, incluidas aquellas relacionadas con el proceso de responsabilidad fiscal y
su cobro coactivo, ii) el control concomitante y preventivo, iii) el seguimiento permanente al recurso
público, iv) la aplicación del control de resultados, el control de gestión y el control financiero, v) el
acceso a la información, vi) las facultades sancionatorias y de policía judicial, vii) las competencias
entre la Contraloría General de la República y contralorías territoriales, viii) la función de certificación
de la Auditoría General de la República, ix) la intervención de la Contraloría General de la República en
las funciones de las contralorías territoriales, x) la prelación de la jurisdicción coactiva y de los
créditos derivados del ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y xi) el control jurisdiccional de los
fallos de responsabilidad fiscal.
DECRETO LEY 403 DEL 16 DE 
MARZO DE 2020 (Control 
Fiscal).pdf
Publicado en Diario Oficial acto MinHacienda 
que modifica lo relacionado con el manejo de 
los excedentes de liquidez 
Ofrecimiento de los excedentes de liquidez a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional. Las entidades financieras que manejen excedentes de liquidez de las entidades estatales a
que se refiere el Capítulo 3 del presente título mediante contratos de administración delegada de
recursos, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, con excepción de aquellas que administren
recursos de la seguridad social, deberán ofrecer a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Decreto-2020-
N0000400_20200313.pdf
Publicado en Diario Oficial acto MinComercio 
que reglamenta el desarrollo de las reuniones 
no presenciales de las juntas de socios, 
asambleas generales de accionistas o juntas 
directivas
Capítulo 16. Reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas generales de accionistas o
juntas directivas. Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no
presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del
Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a «Iodos los socios o miembros» se entiende que
se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de
participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El representante
legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la
reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales para
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SuperSociedades señala las tres condiciones 
de la creación de acciones “de pago” para 
cancelar obligaciones laborales
SuperSoiedades señaló que “la creación de acciones “de pago”, podría tener lugar en eventos tales
como cuando la sociedad tenga a cargo obligaciones laborales con empleados o administradores, cuyo
pago podría satisfacerse a partir de la decisión del máximo órgano social de entregar como
contraprestación laboral las referidas acciones, hecho que supone desde luego, que: (i) éstas se
hubieren creado estatutariamente, (ii) se encuentren en reserva y (iii) que la decisión de efectuar el
pago con “acciones de pago” se adopte por la asamblea con el voto del 70% de las acciones presentes
de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 1258 de 2008, en concordancia con el artículo 45 de la Ley




SuperSociedades explica tratamiento de 
contratos de fiducia mercantil en procesos de 
reorganización empresarial y liquidación 
judicial
SuperSociedades señaló que “los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, reciben un
tratamiento diferente dependiendo si trata de un proceso de reorganización empresarial o de una
liquidación judicial, en el primer caso, es decir, tratándose de procesos de reorganización, los
contratos continúan vigentes, pero no se podrán ejecutar, esto es, realizar pagos a los beneficiarios del
contrato de fiducia, sin autorización expresa del juez del concurso, salvo que se trate de fiducias
mercantiles que tengan por objeto la emisión de títulos o titularizaciones colocadas a través del




Entidades del sector cooperativo.  
Imporrenta.Régimen Tributario Especial. 
Aportes parafiscales. Exoneración 
La Dian reiteró el oficio 008089 del 4 de abril de 2019, el cual concluyó que “las entidades del sector
cooperativo, esto es, cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismo4 de grado
superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por
alguna superintendencia u organismo de control, no están exoneradas del pago de aportes parafiscales 




Obligatoriedad de llevar contabilidad. 
Entidad Sin Ánimo de Lucro.Gastos en 
copropiedades 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que “al originarse la persona jurídica en la
constitución de la copropiedad, estas adquieren de inmediato el carácter de entidad (entidad
reportante), es decir, la actividad económica organizada, definida e identificada, de manera que se
distingue de los propietarios que la conforman. Definida la persona jurídica como entidad sin ánimo
de lucro, se tipifica la obligatoriedad de llevar contabilidad y elaborar informes financieros, que
permitan informar a los propietarios y otros usuarios sobre su situación financiera, su rendimiento o




Activos inmuebles asignados a título de 
remanente. Imporrenta.  Sociedades en 
liquidación.
La Dian se refirió al artículo 21-1 del Estatuto Tributario, según el cual: “para la determinación del
impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los
sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos
contables vigentes en Colombia. cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en
que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un




SuperSociedades precisa los registros 
mínimos que debe cumplir el cambio por 
enajenación de acciones de accionista 
extranjero único a una persona jurídica 
extranjera
SuperSociedades señaló que “el cambio por enajenación de las acciones de un accionista extranjero
único a otro accionista único persona jurídica extranjera debe cumplir con las siguientes
informaciones y registros mínimos: a. Inscripción por parte del representante Legal de la sociedad, a
solicitud del enajenante, del nuevo accionista dentro del libro de registro de acciones y accionistas de
la sociedad, de conformidad con lo indicado en el artículo 406 del Código de Comercio. b. Solicitud de
inscripción por parte del Representante Legal de la sociedad matriz y controlada, de la situación de
control ante la Cámara de Comercio del domicilio principal de cada uno de los vinculados, de acuerdo




SuperSociedades señala las tres causales de 
terminación de acuerdos de reorganización 
SuperSociedades se refirió al artículo 45 de la Ley 1116 de 2006, según el cual “el acuerdo de
reorganización terminará en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el mismo. 2. Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en
audiencia. 3. Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema




¿Puede un alcalde ser socio o pertenecer a 
una compañía comercial? 
Acerca de la posibilidad de que el alcalde pueda ser socio de una compañía, SuperSociedades precisó
que es necesario tener presente que “el artículo 127 de la Constitución Política de 1991 dispone que
los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de
otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren
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SuperSociedades adopta medidas transitorias 
de descongestión y dispone la delegación de 
funciones
por medio de la cual se adoptan medidas transitorias de descongestión y se dispone la delegación de
funciones.
Artículo 1°. Delegar en el Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidación II, las funciones
jurisdiccionales previstas en la Ley 1116 de 2006, para conocer y atender los trámites de los procesos




Juntas directivas de las SAS deliberarán y 
decidirán válidamente con la presencia y los 
votos de la mayoría de sus miembros
Supersociedades señaló que “el artículo 25 de la Ley 1258 de 2008 de la Ley 1258 de 2008 señala que
la sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, pero que podrá tenerla 
según disposición estatutaria. Así mismo, establece que la Junta Directiva en caso de ordenarse en los
estatutos, podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse
suplencias, por lo cual las normas sobre su funcionamiento podrá determinarse libremente en los




Prelación de garantías mobiliarias sin 
tenencia del acreedor garantizado se 
determina por el momento de su inscripción 
en el Registro de Garantías Mobiliarias
SuperSociedades señaló que “el artículo 48 de la Ley 1676 de 2013 dispone que la prelación de una
garantía mobiliaria sin tenencia del acreedor garantizado así como los gravámenes surgidos por
ministerio de la ley, judicial y tributario, se determine por el momento de su inscripción en el registro.
Lo anterior significa que los gravámenes surgidos por ministerio de la ley están sujetos a las reglas de
registro y prelación y compiten bajo las mismas reglas de prioridad frente a otros acreedores con
garantías mobiliarias o con otros gravámenes judiciales constituidos sobre los mismos bienes, por lo
que tendrá prelación la garantía o el gravamen que se hubiere registrado con anterioridad a los




SuperSociedades explica los cuatro derechos 
otorgados a los titulares de la inversión de 
capitales del exterior 
SuperSociedades señaló que “la inversión de capitales del exterior realizada en cumplimiento de las
normas de este Estatuto da derechos a su titular para: a) Reinvertir utilidades, o retener en el
superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro; b) Capitalizar las sumas con derecho a giro,
producto de obligaciones derivadas de la inversión; c) Remitir al exterior en moneda libremente
convertible las utilidades netas comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con base
en los balances de fin de cada ejercicio social o con base en estos y el acto o contrato que rige el aporte
cuando se trata de inversión directa. d) Remitir al exterior en moneda libremente convertible las
sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la
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Conozca todas las normas y actos administrativos 
expedidos a la fecha con ocasión de la emergencia 
sanitaria del país.
la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos
administrativos expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales e han adoptado
medidas para la preevención y contención del Covid-19 y las consecuencias que genera la emergencia
sanitaria en el país.
Normas expedidas por Covid-19.xlsx
Gobierno Nacional abre convocatoria a empresas de 
Economía Naranja para acceder a exención de renta 
por 7 años 
El Gobierno Nacional abrió una convocatoria que permite a las empresas del sector de economía naranja
acceder a este beneficio. Del 1 al 31 de marzo se podrá realizar el trámite virtual a través de la página
www.economianaranja.gov.co , para que las empresas postulen su proyecto y entren en el proceso de
evaluación por parte del comité designado. Todo el trámite es virtual a través de este sitio web.
MinTICS-Comunicado-2020-N0006893-
2_20200311.doc
Congreso suspenderá por dos semanas reanudación de 
la legislatura por prevención del Coronavirus 
"Las medidas de prevención para combatir el coronavirus se están tomando en todos los sectores y por esa
razón, aunque ya se habían anunciado algunas medidas, el Congreso aplazará la reanudación de la legislatura, 
programada para este lunes, con el fin de evitar posibles contagios ya que a los recintos del Senado y la
Cámara llegan visitantes de todas las regiones del país.
CongresodelaR-Comunicado-2020-
N0006895_(1)_20200315.docx
Banco de la República refuerza la liquidez del sistema 
de pagos, en el contexto de la extrema volatilidad 
global ocasionada por el coronavirus
la Junta Directiva del Banco de la República en sesión extraordinaria, en la cual asistió como invitado el
Superintendente Financiero, adoptó un conjunto de medidas encaminadas a reforzar la liquidez del sistema
de pagos, en el contexto de la extrema volatilidad global. Las decisiones tomadas son las siguientes: 1.
Establecer un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria mediante operaciones forward de cumplimiento
financiero (Non-Delivery Forwards - NDF). Las condiciones del nuevo mecanismo son las siguientes: a.
Mecanismo: Subasta de precio uniforme b. Monto: USD 1.000 millones c. Precio forward: Se determinará en la
subasta d. Plazo: 30 días que podrán ser renovables e. Contrapartes: Intermediarios del Mercado Cambiario
elegibles. Este mecanismo busca facilitar la negociación en moneda extranjera de los participantes del
mercado en el contexto del esquema de inflación objetivo con tipo de cambio flexible. 
BanRepublica-Comunicado-2020-
N0006895_20200313.docx
Abecé de MinTrabajo sobre las medidas excepcionales, 
ocasionales y temporales frente al COVID-19
Para minimizar los efectos negativos en la salud ante el COVID-19 y siguiendo los lineamientos del Ministerio
de Salud y Protección Social, y del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del
Trabajo expidió la Circular 0018 del 10 de marzo de 2020, para aplicar en los ambientes laborales, en
entidades del sector público y privado. Al respecto, la cartera laboral comparte las siguientes
recomendaciones: 1. Como empresario ¿qué debo hacer para minimizar la propagación del COVID-19?
Promover el adecuado y permanente lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo. Suministrar
información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19 (...)
MinTrabajo-Comunicado-2020-
N0006895_20200313.doc
Superfinanciera emite medidas para apoyar a los 
deudores afectados económicamente por el COVID-19 y 
para garantizar la prestación del servicio financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió hoy tres circulares con el fin de aliviar la carga
financiera de los deudores afectados económicamente por el Coronavirus (COVID-19); para garantizar la
prestación de los servicios financieros en el país y flexibilizar algunos requerimientos que permitan a las
entidades concentrarse en la implementación del plan de continuidad y contingencia del negocio. A partir de
la fecha, las entidades vigiladas podrán establecer de manera segmentada y dando prioridad a los sectores
más vulnerables frente a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, nuevas condiciones transitorias
para sus créditos. Los créditos que se verán beneficiados con esta medida no podrán tener, al corte del 29 de
febrero de 2020, una mora mayor a 30 días. Los cambios a las condiciones iniciales los créditos pueden
contemplar periodos de gracia de acuerdo con el análisis de cada entidad, tiempo durante el cual se deberá
mantener la calificación que tenía el deudor al 29 de febrero de 2020, razón por la cual la Entidad no
requerirá constituir provisiones adicionales durante este lapso.
SuperFinanciera-Comunicado-2020-
N0006898_20200317.doc
Consejo Técnico de la Contaduría Pública precisa los 
conceptos que deberán tenerse en cuenta para medir 
activos financieros que tengan valor de mercado
Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que “los activos financieros que tengan valor de mercado,
mantenidos por la entidad se medirán de conformidad con la Niif 9 Instrumentos financieros teniendo en
cuenta lo siguiente: (…) Medición al valor razonable con cambios en resultados (anexo 1 DUR 2420 de 2015,
Niif 9 párrafo 5.2.1 literal c y 4.1.4) (…) Medición al valor razonable con cambios en otro resultado integral
(anexo 1 DUR 2420 de 2015, Niif 9 párrafo 5.2.1 literal b y 4.1.2A); y (…) Elección irrevocable para presentar
en el ORI los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio
que, no sea mantenida para negociar. (anexo 1 DUR 2420 de 2015, Niif 9 párrafo 5.7.5) ...
ConsejoContaduriaPublica-Concepto-2019-
N0001164_20191128.pdf
Bancóldex abre línea de crédito “Colombia Responde”, 
contra los efectos económicos del Covid19 coronavirus
El Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex, anticipando los efectos
negativos en las actividades turísticas, de transporte aéreo y de espectáculos públicos, producto de la
presencia del COVID19 en el país, han diseñado una solución de crédito preferencial dirigida al




Contratación de urgencia manifiesta y con organismos 
de cooperación, asistencia o ayudas internacionales 
por causa del COVID-19 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de
compras y contratación pública, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto 4170 de 2011, y
considerando la pandemia generada por el COVID-19, informa a las entidades estatales que en situaciones de
urgencia manifiesta pueden contratar directamente o con organismos de cooperación, asistencia o ayudas
internacionales, en las condiciones que se recuerdan a continuación (...)
Col-Compra-Eficiente-Comunicado-2020-
N0006899_20200319.doc
NOTICIAS DE INTERÉS
